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La Siciliaareadi convergenzadellamercaturamediterranea
Seesisteunaregioneperlaqualeladefinizionedi areadiconvergenza
haun sensopienonelMediterraneotardomedievale,questae la Sicilia.
Interessipoliticie interessimercantilidell'interomondomediterraneosi
intreccianonell'isola, a causadella suacollocazionegeografica,e
dell'attrattivaesercitatasullamercaturaintemazionaledall'abbondante
produzionefrumentariaedaunasignificativadomandadi manufatti.
Le precocissimetestimonianzedi stabilipresenzemercantilipisanee
amalfitanenellaSicilianormanna-un' amalfitaniae unarugapisarum
sonotestimoniatefin dalXII secoloa Palermoe a Messina- fannoda
premessadunarealtatardomedievalechevededaunlatol'exploitdella
frequentazioner golaree organizzatadeiportie dellepiazzemercantili
sicilianedapartediunvariegatissimocetomercantile--da toscanialiguri
amaiorchini,valenzani,catalani,aveneziani-dall'altrolapresenzaspesso
egemonicadiradicatigruppidiuominid'affarinelleoligarchieurbanedella
Palermotreequattrocentesca.
Favorevolmentecollocataall'incrociodi rottemarittimeEst-Oveste
Nord-Sud,l'isolaoffreallamercaturamediterraneaunaretedibuoniporti,
attrezzatiecollocatin centriurbanidi dimensionianchenotevoli,capaci
di svolgereunmolodi supportologistico,maanchedioffriresiaservizidi
intermediazionefinanziariaenotarile,siaunmercatoprosperoperle
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importazioni.Almenoquindicicittaportualipunteggianolecostesiciliane
offrendobasisicuresiaperrottechedallacostadelLevantespagnolo dal
golfoligureraggiungonoil NordAfrica(Bugia)oleisoledelMediterraneo
orientale(Cipro),siapertragittichecollegano1'orientemediterraneocon
le areetirrenicae adriatica.Lo strettodi Messina,inoltre,costituiscela
principaleviadi transitoperlanavigazionedaeverso1'Oriente.
Unsurplusgranarioaltoecostanteunmercatodisboccorelativamen-
te ricco costituitoda centii urbanicospicuie socialmentearticolati
costituivanoinoltreelementidibaseperuninterscambiocornmercialeche
eriduttivodefinireinbasealsolo"binomiograno-panni",machecertamente
nelladisponibilitiídirisorsegranarienellavivacitiídelladomandaditessuti
trovavai suoicardini.La grandedisponibilitadirisorsegranarierendevail
mercatosicilianoappetibileperuna molteplicitadi scopi:dalcornmercio
edallaspeculazionedeisingolimercantiall'approvvigionamentodellecittií
gestitodirettamentedaireggimenticomunali.1trafficigranarieranopoi
sostenutidaunsistemadipartídeputatieorganizzatialloscopo(icaricatori)
edalcontrolloregiodellelicenzediesportazione,checostituivauncanale
perlegareattivitiíspecificamentemercantilicon1'instaurazionedirelazioni
coni poteripubblici.
La retedellasettantinadicentriabitatifragrandi,medieminori,spesso
dotatidelprivilegiodi fieraedi mercatofacevapoidell'isolaunmercato
rilevanteagevolepermanufattiessiliemetallici,mentrelaconcentrazion,e
dellagestionedellefinanzepubblichenegliuffici regirendevapossibile
instaurareunrapportodirettoconunyeroe propriomercatodeldenaro,
chepassavattraversolastrutturadell'arnministrazionefmanziariapubblica.
Va infinerilevatoil fattochele vicendepolitichee militariinserirono
successivamente1'isolanelleareedi influenzadeimaggioriprotagonisti
delmercatomediterraneotardomedievale,daFirenzeaPisa,aBarcellona,
MaiorcaePerpignano,aGenovaeVenezia.
Unapoliticadi apertura
SialaCorteregia,sialeoligarchieurbanesicilianericonoscevanonelle
attivitadei mercantistranieriunafontedi arricchimentoe di vantaggi
finanziari:senel 1398il parlamentochiedeva"quodsingulimercatores
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possinttutevenireet in Sicilia stareetredirepacifice et quietecum rebus
et mercibuseorum:ex hoc enim sequeturhonor et utilitas regia ac regni
divitie et incrementum",anni prima,nel rivendicarel' osservanzadel pri-
vilegio relativo all'esportazione da Palermo del frumento prodotto
nell'entroterra,l'universitasi eraespressain questitermini: "ex adventu
navium et cockarum venientium ad ipsum portum diversa mercimonia
suscipiunt... comoda plurima et diversa pro eoquod cabelle et cassie
supradicte ex ipsis mercimoniis .. augentur et cabelloti huiusmodi
collueranturetproindeaugmentantcabellasetcassiasantedictas".1vantaggi
cheil regnonel suocomplessosi attendevadalla frequentazionedell'isola
dapartedeimercantimediterraneieranogarantitidall'afflussodi ricchezza
e dal contattocon i grandiflussi commercialie finanziari europei.
La ricchezza fondamentaledell'isola, il surplusgranario,necessitava
peresserevalorizzatadi unacommercializzazionealargoraggio,chepoteva
essereassicuratasolamenteda struttureimprenditoriali solide, capaci di
investire e rischiare grandi capitali nell' acquisto anticipato di derrate,
nell'armamentoo nel nolo di navi, e soprattuttodi garantireun mercatodi
sboccoper la produzioneagrariadell'isola. Feudatari,proprietari,massari
trovavanoquindi nei mercanti stranieri i partnereconornici piu sicuri e
convenienti.
Esportazioneed importazionedi merci significavanoper la Corona e
per le citta entratefiscali e doganali,ed in cio va riconosciutoun primo
livello di interessidella Corte nel favorire le attivitamercantili straniere
nel regno;di granlungapiu importante,daquestopuntodi vista,erapero
il ruolo di finanziamentodel tesororegio che il mercantestranieroerain
gradodi svolgere:attraversounasvariatagammadi operazioni--dal prestito
direttoallaCorona,all'acquistoin bloccodi licenzedi esportazionedi grani,
al trasferimento rapido di capitali- gli imprenditori commerciali
mediterraneimettevanoa disposizione della monarchiasiciliana enormi
capitalied un sistemadi scambifinanziari altamenteefficiente.
Diversetipologiedipresenzedi exteri
Centinaiadi contrattidi commendaeassicurazionerelativi a viaggi in
Sicilia reperibilinellefonti notarili catalaneoffronodecisivatestimonianza
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dellaassiduafrequentazionedel regnoda partedi operatorieconornici
iberici. Simili esempipossonoessereestesianchead altrenationes
mercantili:comunitadi 50-60mercantigenovesinellasolaPalermosono
documentateadesempioperla secondametadelXIV secolo.
E' darilevarechetalefrequentazioneriguardail mondomercantilenel
suocomplesso,atuttii livelli.Se,infatti,inmolticasieranomediepiccoli
mercantiedarmatori-anche se,naturalmente,in gradodi intraprendere
unviaggiocornmercialeagrandedistanza- apercorrerel rottesiciliane,
il mercatoisolanoregistravacostantementelapresenzadi esponentidelle
maggioricompagniecornmercialimediterranee:Acciaiuoli,Bardi,Peruzzi,
nellaprimametadelXIV secolo,Datinifra1370e1390,i catalaniSaforcea
ametadelsecolo.Leattivitamercantilistranierenonsembranocondizionate,
d'altrondedallacongiunturapolitica:le compagniecommercialidella
FirenzeguelfaoperanonellaSiciliaghibellinadi Federico11I;i mercanti
genovesi,ancheduranteleostilitafraCoronaaragoneseComuneligure,
continuanoa goderein Siciliadel favoreregioe adamrninistrarei loro
affari.Solamentenelpieno'400,lapoliticadiAlfonso-ehe perorisponde
a interessigeneralidellaCoronad'Aragona- hamomentidi ostilitanei
confrontidellamercaturaitaliana,cheperononalteranonellasostanzala
tendenzadi lungadurataall'aperturadelmercatoisolano.
Le modalitadellepresenzedeimercantiexterineicentrisicilianisono
ricostruibili sulla basedi un'imponentedocumentazionenotarilee
cancelleresca:i datiricavabilidaicontrattistipulatia Palermonelpieno
Trecentoeladuratadellavaliditadeisalvacondottiregiconcessiaimercanti
cheoperanotemporaneamentell'isolaindicanopermanenzelirnitatea
pochimesi,manonsonoraresostepiu lunghe,comequelledegliagenti
dellacompagniatoscanadi Francescodi MarcoDatini:a coordinarele
operazionidi unaquindicinadi fattorinei caricatorifrumentaridi tutta
l'isolaperperiodidi tre-quattromesieunagentedellacasamadre,Manno
D'Albizo,cherisiedeaPalermoperunannointero,ospitediunfiorentino,
AmbrogioBini,chetienecasaebancoincitta.Al centrodigruppifluttuanti
e'e,soprattuttonelcasodeigenovesiedeicatalani,unnucleodi mercanti
stabilmentepresentenellemaggioricitta,chevi possiedecasae beni
irnmobili,cheneprendelacittadinanzaconi relativiprivilegiecostituisce
un puntodi riferimentocostanteperi concittadinidi passaggio.Non di
radotaliresidentistabilihannorealizzatounprofondoradicamentonelle
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strutturearnministrativedelregnoedellacitta,etaleposizionedi privile-
giosi aggiungevanell'affiancareconaltrimembridellafamigliaunanota
affianca,nell'avvantaggiareconcittadiniefamiliari,allegaranziecostituite
dall'esistenzadi unconsolato.
NonsonoraricasicomequellodiPietroPeregrino,genovesecittadino
di Palermo,tesorieredell'universitas,documentatoaPalermoneglianni
,50delTrecento,raggiuntonel1350daifratelliLambertoeTornmaso,che
si fermanoperaffariin cittasoloduemesi~o comequellodi un altro
genovese,UgoCoccono,residenteda11350,chenel'53divienecittadino,
nel '54 da un Lorenzoomonimoe nel '56 dal fratelloLombardino.O,
ancora,comeil celebreAlafrankinoGallo,lanaioloemercantegenovese,
che,nelchiedereall'universitaspalermitanal principiodelTrecentoil
finanziamentodi un lanificiodaimpiantarein citta,affermavadi essere
venutoaPalermodasoloepoi,"principiobonoetfortunamelioresemper
seguente"di ayerfattovenirein Siciliail padre,il socioedi suoilavoranti
conlefamiglie".Nonacaso,lo stessoGalloenegliannisuccessiviunodei
maggiorispeculatorif nanziaridellacitta.
Le vicendedeglistranieriaPalermoappaionotuttedi lungadurata:la
presenzamalfitana,la primae la piumassicciafin dall'epocanormanna
-gia nell'XI secoloedocumentataunaAmalfitaniavetusentrole mura
delCassaro,mentrelo stessonomeprenderail nuovoquartieredi fronteal
porto,sededelleattivitacornmerciali-siprotraeconalternevicendefino
alXV secolo,lasciandoaPalermoalmenotrefamigliedi primariorilievo
nell'élitecittadina;i Pulcaro,i Tallavia,gliAfflittochefinanzianoil governo
angioinoe ne gestisconol' apparatofiscale,raccogliendorisorsefra i
mercanticampaniresidentiaPalermo,sonocittadinipalermitanigiaalla
finedelsecolo;agliMflitto sirivolgonoaltrimercantidiAmalfiperleloro
operazioninelregnodi Siciliaallafinedel '300.1Pulcarohannonel1299
unacasain rugaeatalanorume sonofra gli appaltatoridellacaricadi
MaestroPortulanodelregnosubitodopoil Vespro,mostrandofamiliarita
conil cornmerciogranarioe largadisponibilitafinanziaria.Ancoragli
Afflitto,decennipiutardi,sonofrai protagonistidellastoriabancariadella
citta.
Una lungafrequentazionedellacitta,la fissazionedellaresidenza,
l'assunzionedellacittadinanza,l'impiantodiattivitacornmerciali,bancarie
edimprenditoriali,l'accaparramentodigabellecittadine,l'acquisizionedi
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carichepubbliche,primacittadinepoicentrali,l'acquistodifeudiedititoli
nobiliarisonoletappediunavicendacomuneamoltistranierisuunlungo
arcoditempo.Al 1144-1165risalelafondazionedellachiesadiSanMarco
venetorum,primachiesadi unacomunitamercantilestraniera Palermo,
mentrea partiredal Trecentosonodocumentatenumerosechiesedi
"nazioni"mercantili,cheoperanocomepuntodi coagulodellecomunita,
accantoaloggeeconsolati.
Seil panoramadellepresenzemercantiliapparestrutturatopernationes,
chehannonellachiesae nellaloggiae nelconsolatoi1propriocentrodi
coagulo,unadifferenziazionenettaesicurapergruppinazionalirischiadi
nonesseredeltuttocorretta:le fontidannol'irnmaginedi unacomunita
mercantilestranieraPalermoche,aldiladelleinevitabilitensionipolitiche
contingentie di alcuniepisodiacutidi rivalitacornmerciale,strutturata
secondounaretedi rapporticheprescindeabbondantementedal1'origine
nazionale:ciosiaperunasortadi complementariemfrai varigruppinella
disponibilimdi capitaliedi attrezzature-si vedaadesempioil maggiore
molo del naviglio catalanorispettoa quella di altre nationeso i1
semimonopoliopisanodelleattivitabancarie- siaperun progressivo
attenuarsidellacaratterizzazioneazionaledegliexterichescelgonolavia
dell'insediamentoincit1a;valgapertuttil'esempiodelricorsoadunnotaio
pisanoperlacaricadi notaiodelconsolatocatalanoaPalermo.
11dirittomercantilericonosciutodamercantidiogninazioneconsentiva
inoltredi limitarealminimoil ricorsoallecortigiudicantiincauseinerenti
agliaffari:moltopiufrequenterail ricorsoadarbitratiedacompositiones
adoperadi altrimercantiappositamentenominatidallepartiinpresenzadi
unnotaio.Talesistema ssicuravaunagiustiziapiurapidae, soprattutto,
piu competenterispettoalle sentenzedegliorganigiudiziaridel regno,
benchénellemaggioricittaportualisicilianefunzionasserole cortidei
consolatidelmare,tribunalispecificamentedeputatiallecauserelativeal
cornmerciomarittimo.Solonel 1446unadisposizioneregiarivedevala
legislazionesullagiurisdizionedegliexteri,stabilendoche,nei casidi
sentenzacontroversaemanatadaiconsolistranieri,purrimanendofermoil
divietodi appellarsiai Vicerésiciliani,i danneggiatiavrebberopotuto
affidarela causaadarbitrinominatidall'autoritapubblica,col consenso
delleparti.Por con1'obiettivodi ridurre1'autonomiagiurisdizionaledei
consoli,laCortecontinuavadunqueariconoscerelaspecificimdellecause
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mercantiliriguardantigli stranierieagarantirechelesentenzeinmate-
riafosseroemanatedapersonaggiappartenentiall'ambientemercantile.
Le nationesmercantili
Alla finedelDuecento,unapresenzatoscanacapillare diffusainteressa
siacittaportuali,siamoltissirnicentridell'internodell'isola,maassume
proporzioniimponentiaPalermo,raggiungendolediversecentinaiadiunita.
Frai toscani,il gruppopiurilevanteequellocherealizzalapenetrazione
piu profondanellasocietacittadinaequellopisano:a Palermo,comea
Messina,e precocementedocumentataunarugaPisarumnel quartiere
mercantile,indiziodi unapresenzanticaerilevante.
Laparaboladelleattivitaedellepresenzefiorentine,nonsoloaPalermo,
main tuttal'isola seguenecessariamentele vicendepolitichedelregno
siciliano:selefontideltardoXIII secolomostranounadiffusapresenzadi
mercantifiorentini-ma anchedi S. Girnignano,di Poggibonsi- spesso
radicatiin citta,sposaticon palermitane,o proiettativersole cariche
dell'amrninistrazioned lregno,lacongiunturapolitica,eil rinnovarsidella
tradizioneghibellinasicilianafannoesaurirein brevetempola presenza
fiorentina,chesiriduceacolorochepossono ramaiconsiderarsicittadini
palerrnitanieairappresentantidellegrandicompagniebancariemercantili,
esentiperprivilegiodaidivieticheavevanocolpitoleattivitadeimercanti
diparteguelfanelregnosiciliano.Acciaiuoli,BardiePeruzzi,finoaigrandi
fallimenti di metasecolo,continuanoa svolgerein Sicilia attivita
commercialidi grossaportata,utilizzandounaretedi collegamenticon
mercantidioriginetoscanaresidentiinciuaorivolgendosiaipisaniresidenti
a Palermo.Le stessestrutture,d'altronde,utilizzano,per la veritacon
frequenzapiuttostosporadica,finoallafinedelXIV secolo,gli agentidei
Datini,chehannoin Siciliacorrispondentistabilinellepersonedi toscani
naturalizzatisiciliani.
La chiesadellanazionelucchesecui facevacapounariccacoloniadi
banchieridiquellaciuaancoranelXVI secolo,erastatafondata metadel
XIV secolograzieadunlascitodi MicheleTrentini,mercantedi Luccae
cittadinopalerrnitano,chesembral'esponentedi maggiorrilievodi un
agguerritogruppodi lucchesiresidentiaPalermonelprimoTrecento,in
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strettissimirapporticoni massimiesponentideimercantistranierioperanti
nell'isola:PinelloTrentinisiritrovain affariconi Bardiametadelsecolo
mentreil figlio Michele,sposatoadunacittadinapalermitana,utilizzava
unaltrolucchesechenonsembraresidentein cittaqualeprocuratoreperi
suoi affari. E certamente l' origine lucchesedi Giovanni Abatellis,
corrispondentein SiciliadellacompagniaDatinidi Prato,esponentenel
primoQuattrocentodi unafamigliadi mercantipalermitanichesarebbe
approdatallemassimecarichedelregnoeaduncospicuotitolonobiliare
allafinedelsecolo,eraunadelleradicichelegavanodaunsecololafamiglia
alleattivitamercantili.
Perquantotalivicendesianosignificative testimoninoundinamismo
edunarelativacontinuitanelleattivitadeitoscanin Sicilia,nonostantel
frequentibattuted'arrestolegatealmomentopolitico,nonsonocertamente
paragonabiliperdimensioni,duratae intensitadi penetrazionea quelle
dell'insediamentopisanoa Palermo,bennotoperil XV secolograzieai
lavoridi G. Petralia.
Nel casodeipisanisi ritrovanotuttigli elementidelmodellodi lungo
periododell'insediamentoaPalermodimercantistranieri.Le fortunedelle
grandifamigliedibanchieripisanichemonopolizzanoil sistemacreditizio
palermitanoper oltre un secolo,fondandoperaltrosu tali attivitala
costruzionedi grossipatrimonisignorili -i Settimo,gli Alliata, gli
Aiutamicristo,i Gaetani- costituisconoil puntomassimodi unastoria
secolare,cheaffondale sueradicimoltoall'indietrorispettoallagrande
immigrazionesuccessival 1406.
E' noto,infattichegiain etanormannail Comunedi Pisaavevabeni
stabiliedunconsolatoin Sicilia,echeil flussomercantiletral'isolae la
cittatoscanasi mantennefino a tuttoil XIV secolosulivelli altissimi
-anche con grandioperazionidirettamentegestitedal Comuneper
l'approvvigionamentourbanodi frumento- incoraggiandoun conti-
nuoafflussodi uominieduncospicuoradicamentoin terrasiciliana.Cio
che invecee menonoto,e qui va sottolineato,e la proporzionedel
radicamentoedellapartecipazioneallavitacittadinadi pisaniimmigrati,
chedi Palermohannofattola loroseded'elezione.Basteracitareil caso
deiParuta,Venuto,Cossio,Matteo,grandiuominid'affari,giurati,ufficiali
cittadinineiprimidecennidelTrecento,chevivonoin trecasecontigue
nellaKalsa,il quartierecommercialediPalermo,esonocostantementein
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rapportoconlamadrepatria,ncheattraversounquartoParuta,Bonaccorso,
definitonellefontimercatorPisarum.
La storiafamiliaredeiParutapalermitanisi estendepertuttoil XIV
secolo,pergiungereconRuggero,nellaprimametadelXV, aglistessiesiti
di quelladi un patriziatourbanochenel rinnovatoquadroistituzionale
viceregiotrovalospazioperl'acquisizionedicarichedivertice-Ruggero
e Vicerénel 1435- e perla scalataal feudoedal titolonobiliare.Una
vicendacheappareanticipatricedialtreascese-anche questeportatealla
lucedaglistudidiG.Petralia- dicuifuronoprotagonistiinepocaalfonsina
i Gaetani,1Settimo,gli Alliatae altrefamigliedi pisani,chegiungono
quasial monopoliodelleattivitafinanziariee creditiziedellaCorte,che
gestisconogranpartedelsistemabancariopalermitanoeche -alla fine
delsecolo- annoveranofrai propriesponentitolaridi altissimecariche
dellaburocraziaregiaenuovititolaridi grandisignoriefondiarie.
Contrariamentea quantosi potrebberitenereconsiderandoil legame
politicocheuniscealungo-a partiredallafinedelXIII secolo-Ia Sicilia
allaCoronad'Aragona,i mercanticatalanie valenzanisonoquelliche
appaionomenoprofondamenteintegratinellarealtacittadinae isolanain
generale.
Privilegiaticollettivamentefin daltempodi reGiacomo,negliultimi
annidelDuecento,i catalanicostruisconoperolamaggiorereteconsolare
nell'isola,graziealprivilegiocheli autorizza fondareunasedeconsolare
inqualsiasiluogodiresidenzadialmenotreiberici.SorgonocosIi consolati-
madrea Palermo,Messina,Siracusa,Trapani,daiqualidipendonoaltre
sediin centriminori,mapureimportantinellageografiacornmerciale
dell'isola,comeSciacca,cittaportualedellacostameridionale.
Tuttavia,nonostantela presenzaa Palermodel maggioreconsolato
dell'isola,diunarugacatalanorum,lefrequentiassunzionidicittadinanza,
alcunepermanenzeultradecennali,le acquisizionidi beni in citta,o i
numerosicasidi elezionedellasepoltura Palermo,la comunitacatalana
restasostanzialmentestraneaal tessutosocialeurbano.Identificati
nell'opinionesicilianaconi mercanti-corsarichefrequentanola Sicilia,
ricavandoprofittodallaguerracivilechetravaglial'isolanelpienoTrecento
conlavenditadellearmiela speculazionesull'approvvigionamentodelle
citta,i catalanisoffronopuredellaloroidentificazioneconunadellefazioni
nobiliariprotagonistedellaguerra;piiivoltel'autoritaregiadeveintervenire
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pergarantirei creditideicatalani,versoi qualil'insolvenzasi fagenerale,
operribadirelalibertadicommerciodicuigodonoperprivilegiodamolti
decenni,eperassicurarela lorostessasicurezza.Dopoi motianticatalani
del 1346-48,la Corte del consolesi riuniscenella fortezzaregia,il
Castellammare,e qui abitanoe tengonole loro mercimolti mercanti
maiorchini,perpignanesi,valenzani.
Sonopochele traccedi catalaninaturalizzatifrai cittadinieminentidi
Palermo,e cio valeperlinoper il XV secolo,quandoil risentimento
anticatalanosieattenuato,leattivitacatalanenell'isolagodonodelsostegno
dellaCortee conosconoun enormeincrementoin collegamentocon le
fornituremilitaridell'impresanapoletanadiAlfonsoV;nel1480,allaKalsa,
quartieremarittimodellacitta,viveun solomercantecatalano,senzala
farniglia.L'esitosul lungoperiododi talesituazione esemplificatonel
XVI secolodaunadescrizionedeiquartierimercantilidellacitta:lanatio
catalanae dotatadi unaloggiasontuosa,conunpatio d'aranciall'uso
catalano,mail luogodovesi concludonogli affaridi grandeimportanza
perl'economiacittadinavieneesplicitamenteindicatonellaprospiciente
loggiadeigenovesi.
Quellaliguree infattila comunitachesegnala piu estesacontinuita
nellapresenzaPalermo.Sostituitasiall'anticapresenzamalfitana,della
qualericalcale struttureorganizzative,ssae costantementeattestatasu
numerialtissimidiresidenti:unindiziodellasuaconsistenzapuoricavarsi
dallospoglioonomasticodeiregistridelnotaiopiuattivodellacomunita:
neisoli mesidi marzoe apriledel 1350sonopresentiaPalermoben53
mercantil guri.Di questiunpiccolonumeroedocumentatoincittaperpiu
anni,mentrelamaggioranzasostaaPalermosoloperbreviperiodidi uno
o duemesi.Quellagenoveseapparecomunque,nelTrecentola comunita
stranierapiu numerosaa Palermo,sia in terminidi residenti,sia di
frequentatorip uo menooccasionali.Cio valeancheperil XV secolo,in
cui all'assolutaprevalenzaliguresulmercatodi esportazionedel grano
siciliano,corrispondeunamassicciapresenzanellecitta;le iniziative
genovesinel campodell'imprenditoria,infatti,nonsi limitanoallasola
realtapalermitana:un'impresaanalogaa quelladel citatolanificio di
AlafrankinoGallovieneavviataMessinadaManfrediSelvaggioall'inizio
delXV secolo.
TI legameconlacitta,il radicamentodimoltiuominid'affari,laposizione
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eminenteraggiuntadaalcunigenovesinaturalizzati-gli Imperatore,tra
'400e '500,sonofrai maggioriesponentidell'oligarchiapalerrnitana-,
garantisceil superamentodi momentaneeo prolungateostilitAdaparte
delleautorita:pochiannidopoil fallimentofraudolentodel lanificiodi
Gallo,e nonostantesiain corsounacausaconl'universitas,la citta,in
derogaipropriprivilegi,consentealgenovesediesportarenorrniquantitA
di grano,in cambiodell'appaltoper l'approvvigionamentodellacitta;
quandoAlfonsoV nonrinnovala treguaconil comuneligure,il doge
TornmasoCampofregososirivolgedirettamenteall'universitasdiPalermo
perinvitarei cittadiniacontinuarei trafficiconlarepubblica,coscientedi
potercontaresuconsistentiappoggiin consiglio.
NelXV secoloi genovesiresidentiaPalermocostruisconounasontuosa
cappellanellabasilicadi SanFrancesco,mentrenel secolosuccessivo
dispongonodiunachiesapropria,l'imponenteSanGiorgio,nell'areaportuale.
E' il segnodiungigantescoincrementodelleattivitAdellanatiogenovesein
cittile nelregno,in strettissimocollegamentosiaconl'imprenditoriadello
zuccheroedilmercatodegliarrendamentideifeudi,siaconlerinnovateesigenze
finanziariedellacoronaimperiale,cheutilizzai banchigenovesiaPalermo
peril trasferimentoin tuttaEuropadeiproventifiscalisiciliani.
Il radicamentonellecittaenellestrutturedi govemodelregno
Si e gia indicatala profondapenetrazionechei mercantistranieri
realizzanoneipuntichiavedellastrutturarnrninistrativaefinanziariadel
regnosiciliano.Pochiesempibasterannoadarela misuradelfenomeno.
Tra 1360e 1450l'ufficio di MaestroPortulano,che sovrintendealle
esportazionigranariedalregno,eoccupatodagenovesi,veneziani,catalani;
fra 1392e 1396edancorafra 1430e 1450il Tesorieredel regnoe un
mercantecatalano veneziano;quantoalsettoredelcredito,poi,eundato
ormaiaccertatochel'interastrutturabancariasicilianaera,fin dallasua
nascita,sottoil controllodiimprenditorifinanziaritoscani;legrandifarniglie
dibanchieripisanidelXV secolo,comegliAlliataei Settimo,hannoi loro
partnerinunagalassiadiconcittadiniemigratidopolaconquistafiorentina
del1406,magianelsecoloprecedenteil censimentodeibanchisolanifa
emergerel'egemoniadeifinanzieripisani.
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11radicamentonelleistituzionidellamonarchiael'egemonianelsettore
creditizio-nel qualepure.laCorterappresentavail maggioreinterlocutore
deibanchieristranieri- va consideratain relazionestrettissimacon la
costruzionedi un sistemadi protezioniperlo svolgimentodelleattivita
degliexteri.L'aperturadelmercatosicilianoalleattivitadituttelenationes
mercantilimediterraneefacevasi chel'operatorestranieroincontrasse
nell'isolaunaserrataconcorrenza,chespessocoincidevaconla presenza
di nemicipolitici:nelprimoTrecento,adesempio,il redi Siciliadoveva
emanareunadisposizionecheimponeva i patronidellenavigenovesie
catalanedi prestarepleggeria gliufficialiportualidi nondanneggiarel
navideiconcorrentienemici.
Per la stessaragioneeraprecipuointeressedel mercantestraniero
conseguireunaposizioneprivilegiatapercontrastarela concorrenzaed
assicurarsiunulterioreincrementodeiprofitti;cio potevaavveniresolo
qualorale sueattivitasi svolgesseroin condizionifavorevoli,garantite
dal1'autoritapubblica.
Infine,operaredastranieriin unambientein cuiagivanocorporazioni
privilegiateproprioinvirtUdellaloroappartenenzaallacomunitadelregno,
qualilepopolazionidellemaggioricittademaniali,significavaesporsi,senza
la possibilitadi goderedellaprotezionedelsistemagiuridicodelproprio
luogo d'origine,alla possibilitadi entrarein contrasto,in posizione
sfavorevole,conunsistemaconsolidatodi dirittiacquisitiperprivilegio.
Alcuniesempiservirannoachiarirequest'ultimopunto.Eraprivilegiodi
Palermodi esportaredal proprioportoil frumentochefacevacapoai
caricatorigranaridiunalungastrisciadicostaestesa EsteaOvestdella
citta;cionaturalmentecostituivaunnotevoleaggraviodellespesedi tras-
portopergli esportatori,maquandoquesticercavanodi ignorareil privile-
giopalermitanol'universitasinterveniva bloccareil carico.Ancora,gli
ufficialiregiocittadinidi moltecittademanialiavevanofacolta,in tempo
dicarestia,dicostringerequalunquemercantelacuinavecaricadifrumento
attraccassenelportocittadinoallavenditaforzosadipartedelgrano,ecio
erafontedi innumerevoliabusineiconfrontideimercantiesportatori.In
altricasi,poi, il protezionismodelleoligarchiecittadineprecludevagli
stranieril'eserciziodelcommercioalminutoin citta.
11privilegiocittadinochecolpivapiüpesantementelo stranieroerapero
l'obbligodiconveniredavantialgiudicedellacittaperlecauseconi cives.
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11mercantechevolessefarevalerei propriinteressicontrounpalermitano
ounmessinese-di citta,cioe,dotateperprimedelprivilegiodi foro,che
nelXV secolosi esteseamoltialtricentri- eracostrettoa sottoporrele
causeallemagistraturelocali,oyespessoil giudizioavevaminorigaranzie
di imparzialita.
La condizionedi stranieroesigevaquindiunsistemadi protezioniedi
garanziecheattenuasserounacondizionedipartenzadirelativainferiorita,
finoarovesciarlain unaposizionedi privilegiorispettoaglistessisudditi
delregno.Un sistemadi protezioni,si edetto,poichéeopportunotenere
presentechelasolacondizionedi "privilegiato"in sensostrettononbasta
adefinirelaposizionedelmercantestranieronelquadrodelleleggiedella
praticagiudiziariadel regnosiciliano:oltre al privilegiumconcesso
collettivamenteallanazionedi appartenenza,il mercantepotevagoderedi
altristrumenti,stituzionalienon,chegarantivanolasuapersonaedi suoi
beni nello svolgimentodelle attivitacommercialie nella stessavita
quotidiananelregno.
Nel1258reManfrediconcedevaigenovesi,considerandotalisologli
oriundidel comuneligure,cospicueesenzionidoganalicheponevanoi
mercantidiquellacittainunasituazionediestremovantaggioneiconfronti
dei concorrenti;nello stessodocumento,ed e questo ciü che qui
maggiormenteinteressa,venivaassicuratala vindictadel sovranoe dei
suoiufficialicontrochiavesse ventualmentedanneggiatoi genovesiesi
affermavail dirittodi questidi eleggereun consolein ogni cittaoye
vivessero,conil compitodi esercitarela giustiziacivile nellecausefra
connazionali.Taleprivilegiovenivaripetutamenteconfermatodaisuccessivi
sovrani,almenofinoalXV secolo,mentrenel1296reGiacomoemanava
analoghiattiafavoredeimercanticatalaniin Sicilia.
A godereinSiciliadelprivilegiodiistituiredeiconsolatieranomoltealtre
nationes,ma la retepiu capillaree meglioconosciutae quelladelle
rappresentanzecatalane.Sebbeneil privilegiodi reGiacomoconcedesseai
mercanticatalaninelregnodi eleggereunconsolesceltofrai residentiin
ciascunacittildell'isola,lanominadeltitolaredell'ufficiodivenneprerogativa
delconsigliocittadinodiBarcellona,comeveniva,poi,riconosciutodallostesso
LudovicodiSicilianel1345.Nellostessotempoveniva crearsiunagerarchia
frai consoli,secondolaqualedaquellodiPalermodipendevanoi colleghidi
Trapani,Sciacca,AgrigentoeMazaraedialtricentri.
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11consolecostituivail puntodi riferimentocentraleperle attivitadei
connazionali:a lui spettavanodei diritti fiscali suBemerciimportate,
custodivai pesielemisurelegaliin vigorepressolacomunitaiberica,cui
tuttidovevanoriferirsi, e naturalmente,provvedevaagli interessidei
residenti,curandolaconservazionedeibenideimercantidefuntin Sicilia
edintervenendoaCortein favoredi singolicatalanioperimpetrarenuovi
privilegi collettivi. Al console,comesi e visto, spettavainfine la
giurisdizionecivile, e talvoltacriminale,sui connazionali.Talediritto,
tuttavia,scadevasefralepartiin causaerauncittadinoprivilegiato:in tal
casolagiurisdizionepassavallecortiordinarie,daqueBecittadineoregie,
allecorti specialiper la giustiziamarittima,o allo stessoGiudicedeBa
SacraRegia Coscienzaper gli appellidirettial sovrano.Mezzo per
conseguireun ulterioregaranziain questicasi eral'assunzionedeBa
cittadinanza.
LaconcessionedeBacittadinanzaesubordinataaPalermo,perdecisione
deB'universitaseperratificarealeaBapermanenzain cittaperpiudi un
anno,o al matrimonioconunapalermitana,mai legamicheil mercante
naturalizzatopalermitanoindubbiamentemantieneconlacittad'originee
la suastessaprofessionenefannouncittadinosuigeneris,chehasempre
l'opportunitadi abbandonarelapatriad'adozioneneimomentidipericolo
perlesueattivita.Perunmercante,siapureresidenteaPalermoedotatodi
cittadinanza,nonsonopoi rareprolungate ripetuteassenzeperaffari,
mentregli stessititolaridi carichepubblichesi aBontananodallacittaper
periodianchelunghissimi,lasciandoad un luogotenentela gestione
deB'ufficio.
Si e visto comeil privilegioconcessoad unanazionemercantile
comprendesseunasortadi salvacondottocoBettivocheponevai mercanti
diqueBanazionesottoladirettaprotezionedeBacorona;momentidigrave
tensionemilitareepoliticapotevanoperorichiedereche,accantoaduna
concessionecoBettiva,ottenutamagarimoltidecenniprimae messain
dubbiodanuovesituazionipolitiche,il mercantestranierofosseinpossesso
diunguidaticumpersonale,daesibireincasodidisconoscimentodeidiritti
sancitidalprivilegiocoBettivodapartedegliufficialiregioIn altricasi,a
chiederelaconcessionediunsalvacondottoeranomercantiappartenentia
nationeschemaiavevanottenutounprivilegioglobale,cheintalmodosi
garantivanodiritti simili a quelli dei concorrentiprivilegiatiquantoa
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sicurezzapersonaleedei propri beni.Piu complessoeil casodella societa
fiorentinadeiPeruzzi il cui rappresentante,nel1328, rivendicavaaCorteil
rispetto del salvacondotto regio concesso alla societa, afronte delle
vessazionisubitead operadegli ufficiali portuali di Trapani a causadella
collocazionepolitica guelfadel comunefiorentino,consideratonemico.
11guidaticumregio, peraltro, serviva ai Peruzzi per proteggerealtri
fiorentininei momentidi difficolta politica: nello stessoannola Gran Cor-
teconcedevaadun cittadinopalermitanoil diritto di rappresagliacontroi
mercantitoscani,malamisuratrovavadifficile applicazione:i rappresentanti
deiPeruzzi, infatti,assumevanoin primapersonagli affarideiconnazionali
minacciatie li conducevanosottolo scudodei propri privilegioLa Corte
non potevafar altroche attenderedi rivalersi su altri fiorentini cheeven-
tualmentefosserovenutinel regno"non affidatiper regiumculmen".
1mercatoresdi Palermo:originiesteree relazioniconi mercanti
delMediterraneo
Frequentazioneassiduae di lungadurata,legarnicon la Corte e con le
oligarchieurbane,assunzionedi cittadinanza,esistenzadi spazi relativa-
mentelarghi nelle maglie dell'economia locale costituiscono altrettanti
fattori che motivano il radicarnentoin terra siciliana di numerosissimi
esponentidelcetomercantiledellecitiamediterranee.Un processosecolare,
di sedimentazionedi elementidi provenienzadiversa,spinti da differenti
motivazioni,mache,collettivarnente,realizzanounprofondointrecciocon
leoligarchiecittadinesiciliane,epalermitanein particolare,fino acostituirne
unadellestruttureportanti.Effettoestimolo,al tempostesso,dell'apertura
delreguoisolanoallapenetrazionedi uominiecapitalistranieri,lo stabilirsi
nelle citta siciliane di operatorieconomici arnalfitani,toscani,genovesi,
catalaniavvienesenzasignificativeresistenzedapartedellasocietalocale,
configurandounélitedirigentecon spiccatecaratteristichedi apertura,che
garantiscel'esistenzadi unpolo stabile,internoal regno,nel collegarnento
fra l' economia e la finanza isolana e quelle delle citta mediterraneea
maggiorecaratterizzazionemercantile.
Per la situazione meglio conosciuta -e conoscibile, grazie alla
disponibilita di abbondantifonti della cancelleriacittadinae a un impo-
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nentecorpusdi attinotarili- quelladi Palermo,bastascorrerei nornidi
coloro che emergononelle attivitalegatealle finanzecittadine,per
riconoscereungruppocoesoecompattodipersonaggichemonopolizzano
carichepubblichedi caratterecontabile,attivitaimprenditoriali,gestione
dellafiscalitaindiretta,rapporticornmerciali,approvvigionamentodella
citta.
Cittad'affari,dibanca,di corte,cittaaperta llafrequentazioneedalla
penetrazionestraniera,Palérmo e su scala secolare,un centro di
intermediazionefra produzionee commercio,fra economiae finanza
pubblicaeprivata.Non e dunqueuncasochepiufortee costantechein
altriluoghidi Siciliafosseincittalapresenzael'insediamentodioperatori
econornicistranieri,néecasualechetalepresenzassumanchela forma
diunradicamentosecolareincittadi farniglieegruppidioriginestraniera
aipiualtilivellidellasocietaurbana.Si trattadimercantidimediolivello,
soventedi originetoscanao ligure,divenutiproprietaridi irnmobilie di
fondiagricoli,gestoridiimpresezuccheriere,chemonopolizzanolecariche
finanziariedellacittaecontrollanodifattogranpartedelleattivitacreditizie
edi intermediazione.
Un gruppodi personaggi,nellaprimametadelTrecento,monopolizza
quasideituttolecarichefinanziariedell'universitas,esoprattutto,gliappalti
dellegabelleregieecittadine,checonsistonoinbilancidivariernigliaiadi
onze.1loronornisonoAbatellis,Aldibrandini,Afflitto,Boccadorzo,Dan-
di,Iacobi,Paruta,Vemagallo;adispettodell'onomastica,tuttisonocittadini
di Palermo,moltidi loroportanol'appellativo,nonfrequentein Sicilia,di
siri,etuttisonoin rapportid'affarifraloroeconaltregrandifarnigliedel
cetodirigentepalerrnitano.DegliAbatellislucchesi,deiParutapisani,degli
Afflittoamalfitanisi egiaparlato,esiemessain rilievosiala vastitadei
loro orizzonti,sia la lungapermanenzain posizionedi granderilievo
nell'élitepalerrnitana.Nondiverseleoriginielevicendefarniliaridimolti
altri:ManfrediBoccadorzo,probabilmentediSayona,perbenquattroanni
-nel primissimoTrecento- si aggiudicale gabelledella Secrezia
giungendoadoffrireenorrnisornme,eimprenditorenelsettoredellapesca
deltonnoedevelegrandidisponibilitafinanziariealrapportoprivilegiato
coni Peruzzi,percontodeiqualiconcludeaffari:negliannisuccessivi,
pero,inspiegabilmente,scedi scena.
Non cosiObbertoAldibrandini,mercantedi pellarnidi SanMiniato,
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come gli omonimi Giovanni e Francesco, corrispondentidei Peruzzi a
PalermoeaMessina,eSimone,curatoretestamentariodellanieregenovese
Alafrankino Gallo: nel tardo '400 un nobiliset honorabilisvir Giovanni
Aldibrandini, che vive in una grandecasanel quartieremercantiledella
citta, e ancora uno dei maggiorenti cittadini. Un ultimo, significativo
esempio:Puccio lacobi,un uomod'affari cheprestadenaroai militesdella
citta,possiedediversenavi, smerciapannidi seta,approvvigionala ciua, e
anchelui procuratoredeiPeruzzi evieneindicatoin un attodel 1340come
cittadinopalermitanoe mercantedi Castelfiorentino.
Il ceto imprenditoriale palermitanocostituisce il gruppo cui si pub
ragionevolmenteattribuirel' egemonianella vita economicadella citta: i
Cisario, i Paruta,ObbertoAldibrandini, Puccio Iacobi, Andrea deFalcilia,
Colo Masca,Michele deIardo,Manfredi Boccadorzo-e si nominanoqui
solamentecolorocherisultanotitolaridi incarichipercontodell'Universitas
o chericopronocarichecittadine- providiviri,discretiviri,syridi Palermo,
devonola loroposizionedi eminenzain campoeconomicoasolidipatrimoni
di vigne,botteghe,case,masserie,masoprattuttoadattivitacommercialie
finanziarie, che si sviluppano nel campo dei traffici mediterranei di
frumento,panni,materieprime,comein quellodelcreditoall'internodella
cittae dell'appaltodelle gabelleregiee cittadine.
Il rapportocon le istituzioni cittadine,che si esplica nella collettoria
delle imposte, nella sovrintendenza a lavori pubblici, nella cura
dell'approvvigionamentogranario,eperquestiborghesiinsiemeil risultato
diunaraggiuntaprosperitaeil mezzoperaccumulareulteriori,notevolissimi
profitti garantiti: l'assegnazionead Andrea de Falcilia dell'incarico di
racionalisperla costruzionedellemuraurbanegli metteadisposizioneun
bilancio di moltecentinaiadi onze,mentreObbertoAldibrandini ePuccio
Iacobi, quandoricevono l'incarico di vendereal minuto del frumentoa
prezzo calmierato, ottengono dall' Universitas l' assicurazione del
risarcimentodella differenzacon il valoredi mercatoeffettivodel grano.
A questeedaltreattivitadi caratterepubblico,gli Aldibrandini, i Cisario,
i Masca, i Vernagallo affiancanouna continuapresenzanegli uffici che
gestiscono il denaro dell' Universitas,realizzando cosi un controllo
pressocchécompletodellefmanzecittadine.E' significativoosservarecome,
sull'arco di molti anni, gli stessipersonaggisi alterninonelle carichedi
Tesorieree racionalisdellacittao negliappaltidellegabelleedelleimposte
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cittadine.Collettivamente,tali personaggicostituisconoil cetomercantile
cittadino, impegnato -attraverso una fittissima rete di societa che
coinvolgono costantemente mercanti autoctoni e partner exteri-
nell'approvvigionamentodellacitta,nella distribuzionesu scalaregionale
o subregionaledei tessutiimportati,nell'esportazionedi generialimentari,
nell'importazionedallecittadi riferimentodi manufatti,speciemetallici.1
nomidi Puccio Iacobi, in relazionesiaconl'originariaPisa, siaconGenova;
di Bindo Casanova,checornmerciafraPisaeTrapanisonoquellidi cittadini
palermitani,mapur nella carenzadi fonti, un'analogarealtasi delineaper
Messina,dovevive dacittadinoFrancescoAldobrandini, chedaestendele
sue attivita di redistribuzione di tessuti importati fino all'area sud-
occidentaledell'isola, e dove operanoben inseriti negli ambientilocali il
genoveseGrillo Grillo, o il pisanoNicola Rustico. Né si puo limitaretale
osservazionealle sole due "metropoli" isolane, se anchead Agrigento e
testimoniatocomecittadinalmenounmercantedallarivelatriceonomastica
toscana,Terio de Empoli.
Sono tutti esempi della prima meta del Trecento, ma dislocandosi
cronologicamentepiu avantila situazionenon apparemutata:all'esaurirsi
di grandifortune,qualequelladi Manfredi Boccadorzo,travoltoforsedal
fallimento dei partnertoscani, corrispondeinfatti la stabilita, in ambito
cittadinodell'oligarchiaeconomicanel suocomplesso.Abbatellis,Afflitto,
Aldibrandini,Bellacera,Carastono,Cisario,Paruta,nellemutatecondizioni
dellafine del '300edeiprimi decennidel '400,mettonoafruttodecennidi
prosperitaeconomicarealizzatain ambitocittadinoperconfermareilloro
ruoloeminentein cittao perdecollareversotraguardipolitici edeconomici
di prestigio che li conduconoall'inserimentonei quadri della rinnovata
nobiltaisolanaedelrestauratoapparatoburocraticodellamonarchia.Esempi
quattrocenteschidi un diverso,maegualmenteprosperodestino,relativi a
farniglie che nel nostri documentiappaionogia in primo piano nella vita
economicacittadinapossonotrovarsinelle vicendedi un RuggeroParuta,
divenutoVicere nel 1435,di Giovanni Abbatellis, baronedi Cefala nel
1406,o di Giovanni Aldibrandini, chenel1446 vive nel grandehospicium
dellafarnigliaaJ.laKalsaedeconsideratounodeglihonorabilesdelconsiglio
cittadino.
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